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หางหงส์ ธงตะขาบ สู ่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม:       
การออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงสำหรับการนำเสนอ
ภาพล ักษณ ์การท ่ อง เ ท ี ่ ย ว ในจ ั ง หว ัดปท ุ มธ า นี                 
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีแห่
หางหงส์ ธงตะขาบในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อกำหนด
รูปแบบ และองค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงชุด 
“แห่หางหงส์ ธงตะขาบ” จากการตีความของอัตลักษณ์ 
รูปแบบ และการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมของประเพณี
แ ห ่ ห า ง ห ง ส ์  ธ ง ต ะ ข า บ ใ น จ ั ง ห ว ั ด ป ท ุ ม ธ า นี                               
และ 3) เพื่อหาประสิทธิภา0พของการสร้างสรรค์การ




ข้อมูล ผู ้ว ิจัยใช้ว ิธ ีการเจาะจง โดยเลือกจากปราชญ์
ชาวบ้าน ตัวแทนจากวัฒนธรรมจังหวัด และชาวบ้านใน
ช ุมชนที ่สามารถให้ข ้อมูลเก ี ่ยวกับว ัฒนธรรมและ
ประเพณีแห่หางหงส์ธงตะขาบ ของจังหวัดปทุมธานี ใช้
เทคนิคการสโนว์บอล เขตพื ้นที ่ชุมชนมอญบางหลวง 
ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเขต
พื ้นที ่ชุมชนมอญสามโคก ตำบลสามโคก อำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน การ









สงกรานต์ คือ การแห่ธงไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เสาหงส์ 
ซึ ่งเป็นประเพณีประจำปีจัดกันเพียงปีละครั ้ง ถือเป็น
เอกลักษณ์ของชาวมอญ เสาหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการ
สร้างวัดมอญในประเทศไทย โดยจะมีธงที่ใช้ประดับเสา












 2. การกำหนดรูปแบบ และองค์ประกอบการ
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การแสดง โดยแบ่งออกเป็นช่วงท ี ่ 1 “รวมจิตรอาสา”     
ช่วงที่ 2 “ศรัทธารามัญ” และช่วงที่ 3 “สังสรรค์ประเพณี” 
ซึ่งดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดง ชุด “แห่หางหงส์ 
ธงตะขาบ” น้ีจะใช้ปพีาทย์ในลักษณะเคร่ืองใหญ่โดยจะแบง่
ท่วงทำนองออกเป็น 3 ช่วง ซึ ่งในแต่ละช่วงจะมีอัตรา
จังหวะ 3 ชั ้น 2 ชั ้น และชั ้นเดียว การแต่งกายได้นำ








เสาหงส์ และธงตะขาบไว้อยู่ แต่จะปรับขนาด น้ำหนัก 
และวัสดุที ่ใช้เพื ่อให้เหมาะสมในการแสดง ท่ารำที ่ใช้
ประกอบในการแสดงชุด “แห่หางหงส์ ธงตะขาบ” จะเป็น
รูปแบบของการใช้ภาษาท่าทาง อากับกิริยาตามธรรมชาติ 




“แห่หางหงส์ ธงตะขาบ” ในด้านความคิดสร้างสรรค์     
ในด้านความเหมาะสม และความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ
ท ี ่ได ้ร ับชมการแสดงก่อนการเผยแพร่ส ู ่ส ังคม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่
หางหงส์ ธงตะขาบ อยู ่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 
และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ 
พบว่า ความเหมาะสม และความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่อการแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ อยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค ่าคะแนนเฉลี ่ย เท ่าก ับ 4.30 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 
 
คำสำค ัญ : แห ่หางหงส ์ ธงตะขาบ / นาฏศ ิลป์
สร้างสรรค์ / การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
 
Abstract 
 The research about the study of the 
identities of Hae Hang Hong Tong Ta Khab tradition 
for development of cultural capital: the creative 
design of the performance presenting tourism 
image in Pathumthani aimed to 1.) study the 
identities of Hae Hang Hong Tong Takhab tradition 
in Pathumthani, 2.) determine patterns and the 
creative elements of the performance named “Hae 
Hang Hong Tong Ta Khab” from the interpretation 
of the identities, standard and the cultural flow of 
Hae Hang Hong Tong Ta Khab tradition in 
Pathumthani and 3.) search for the efficiency of 
the creative design of the performance named 
“Hae Hang Hong Tong Takhab” in aspect of 
creative idea, appropriateness and the satisfaction 
of the qualifiers who reviewed the performance 
before get announced to the society. The example 
groups used for gathering information were 
savants, provincial culture representatives and 
ordinary people who were able to give information 
about Hae Hang Hong Tong Takhab tradition in 
Pathumthani. They were selected by purposive 
sampling method and Snow Ball sampling at the 
Burmese community in Bang Luang sub-district, 
Mueang district, Pathumthani and Burmese 
community in Samkok sub-district, Samkok district, 
Pathumthani. The tools used in gathering 
information were interview, evaluation form, 
discussions and brainstorm stages for content 
analysis on the qualitative data and quantitative 
data from the evaluation form by the basic statistic 
such as Mean and Standard Deviation then, 
presented with the descriptive analysis and 
performance. 
 The study found that; 
 1. The identities of Hae Hang Hong Tong 
Ta Khab tradition called as Tawai Tong Ta Khab 
Tradition, in Pathumthani was the important 
tradition of Burmese that would be celebrated 
during Songkran festival. It was the flag parade 
moving to the Swan Pole for celebrating as 
offerings to the Buddha. The event was annually 
performed only as the Burmese’s identities. So, the 
Swan Pole, the pole with flags decorating, was the 
symbol of creating Burmese temples in Thailand. 
The preparation of flags used in the parade would 
be made before the Songkran day, a lot of people 
gathered at the temple to do the sewing, make 
the artificial flower for decorating at the top of the 
pole. After finishing flags preparation, the parade, 
leading by Thai tom-tom players, would be formed 
up and moved around the village then, moved to 
the temple where the ceremony would be 
performed. During the trip, people would join the 
parade and donate things or money to the temple. 
When the parade was arrived the temple, they kept 
the offerings there and came back the next day 
for the Flags-Raising ceremony. The Flags-Raising 
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ceremony, often set on the last day of Songkran 
festival, would be leading by the elders to offer 
the donations to the monks then, the monks would 
pray for them. After that, the Flags-Raising 
ceremony would be started. 
 2. Determination patterns and the creative 
elements of the performance named “Hae Hang 
Hong Tong Ta Khab” were established by analyzing 
and interpreting the concept and the inspiration 
from the elements of the traditions as well as 
adapting the folk wisdom, belief and tradition’s 
procedures into a performance. The performance 
was divided into 3 parts; 1. “Ruam Jit ArSa”,  
2. “Sattra Raman” and 3. “Sangsan Prapenee”. The 
Piphat, oboe-based Thai orchestra, was originally 
used in the “Hae Hang Hong Tong Ta Khab” 
performance divided into 3 parts which each part 
contained 3 levels of rhythms (slow, medium and 
fast). For the costumes, there was adaptation of 
Burmese dressing into the performance, adapting 
materials, adding more patterns on the end of male 
breast clothes and the Panung, the brocade worn 
over the trunks, for female. The pattern was 
imitated from the Ginger bread architecture style 
decorating at the ventilators above the doors or 
windows of the Pathumthani Historical Centre (the 
old Hall). The equipment used in the performance 
were Swan Pole and Tong Ta Khab (centipede 
flags), the researcher still stick to the original style 
of Swan Pole and Tong Ta Khab, but reduced in 
sizes, weight and materials conforming to the 
performance. The dancing movements of the “Hae 
Hang Hong Tong Ta Khab” performance were the 
gestures, natural movement imitating, Thai dance 
arts movement and Burmese standard dancing 
movements to present the pattern and clear 
interpretation. 
 3. The Efficiency in the creative design of 
the performance named “Hae Hang Hong Tong 
Takhab” in aspect of creative idea, appropriateness 
and the satisfaction of the 6 qualifiers who 
reviewed the performance before get announced 
to the society, it found that the level of efficiency 
in the creative design of the performance named 
HAE HANG HONG TONG TAKHAB was at high, 
which had the Mean at 4.16, SD at 0.46 and the 
comments from the qualifiers to the creative works 
said that the appropriateness and the satisfaction 
of the qualifiers from the performance of HAE 
HANG HONG TONG TA KHAB was at high level 
which had the Mean at 4.30 and the SD at 0.50. 
 
Keyword: Hae Hang Hong Thong Ta Khab /  
Creative Dance / Development of Cultural Capital 
 
บทนำ 
 การนำท ุนทางว ัฒนธรรมมาพ ัฒนางาน
สร้างสรรค์ในการรูปแบบของการเสดง เพื ่อนำเสนอ
ภาพล ักษณ์ ในเช ิ งประกอบการธ ุ รก ิ จท ่องเท ี ่ยว 
ผู้สร้างสรรค์ได้ให้ความสนใจ และศึกษาประเพณีแห่หาง

















ด ั งกล ่ า วจะ เห ็นได ้ว ่ านอกจากจะเป ็นการร ักษา
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน 




การศึกษาและพัฒนา เพื ่อส่งเสริม ความมั ่นคงทาง
วัฒนธรรม กระบวนการพัฒนากลไกทางสังคมอีกทั้ง





ร ูปแบบของการแสดงท ี ่ เป ็นส ื ่ อทางว ัฒนธรรม                
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีที่ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
และสนองงานของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี             
ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
ค ุณค ่าและม ูลค ่า เพ ิ ่มทางเศรษฐก ิจ (สำน ักงาน
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วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, 2560: ออนไลน์)  โดย








 1. เพื ่อศึกษาอัตลักษณ์ของประเพณีแห่หาง
หงส์ ธงตะขาบในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อกำหนดรูปแบบ และองค์ประกอบการ












 ผู้วิจัยใช้วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยเลือกจากผู้ที ่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และประเพณ ีแห ่หางหงส ์ ธงตะขาบ ของจ ังหวัด
ปทุมธานี นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคการสโนว์บอล (Snow 
Ball) เพื ่อการค้นหาผู ้ให้ข้อมูลหลัก โดยใช้เขตพื ้นที่
ชุมชนมอญบางหลวง และชุมชนมอญสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ที ่ย ังคงอนุร ักษ์ความเป ็นอัตลักษณ์ของ
วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมอญไว้ ประกอบด้วย 
ปราชญ์ชาวบ้านและชาวบ้านในชุมชนที่สามารถให้ข้อมูล






 เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการเก ็บรวบรวมข ้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน การสนา
กลุ ่ม และการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินโดยใช้สถิติ
พื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) นำเสนอข้อมูลด้วย
การพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และ
ในรูปแบบการแสดง (Performance) 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผ ู ้ ว ิจ ัยดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อม ูล มี
รายละเอียดดังนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้เครื ่องมือในการว ิ จัย 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ่ม และ







ทางวิชาการ ตำรา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้ในสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมรวมข้อมูล และ








และเทคนิคในการว ิจ ัยท ี ่ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ดำเนินการตาม
กระบวนการวิจัย จัดกลุ ่มระดมความคิดเห็นเพื ่อนำ
สัญญะที่เป็นตัวแทนในเขตพื้นที่ของชุมชนแต่ละชุมชน
ออกมาเพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบสร้างชุด














เนื้อหา (Content Analysis) และข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบประเมิน ว ิเคราะห์โดยใช ้สถิต ิพ ื ้นฐานได ้แก่ 
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3.5 การนำเสนอข้อมูลการวิจัยและชุดการแสดง 
 ข้อมูลเช ิงค ุณภาพนำเสนอในร ูปแบบการ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และใน




แห่หางหงส์ ธงตะขาบ สู่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม:    
การออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงสำหรับการนำเสนอ





 จากการศ ึกษาข ้อม ูลจากเอกสาร ตำรา 





 ตำนานเสาหงส์ หงส์ คือ สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์
ประจำชาติมอญ ปรากฏอยู่ในตำนานการเมืองหงสาวดี 
เมื่อจุลศักราชในปฐมปริเฉทได้ 22 ปี เดือน 5 แรม 9 
ค่ำ วันพุธ สมเด็จพระพุทธโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จ
จาริกถึงภูเขาสุทัศนะ พระองค์ผินพระพักต์ตรงไปทาง
ทิศตะวันออกได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ 2 ตัว ลงเล่นน้ำ
อยู่ พระองค์จึงทรงทำนายว่าการสืบไปภายหน้าแผ่นดิน
ที่หงส์ทอง 2 ตัวลงเล่นน้ำนั้น จะเป็นมหานครขึ้นชื่อว่า 
หงสาวดี และจะเป็นที ่ตั ้งสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ 
พระพุทธศาสนาจะเจริญอยู่ ณ ที่นี้ หงส์จึงกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี อดีตเมืองหลวงของชนชาติ
มอญ เมื่อชาวมอญอพยพมาอยู่ที่ใดจึงต้องสร้างเสาหงส์
ประจำว ัดเพ ื ่อเป ็นการระลึกถึงบ ้านเก ิดเมืองนอน  
(พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล และคณะ, 2558: 45)  
 ตำนานตะขาบ บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์ช















กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล และคณะ, 2558: 47)  
 
1.2 คติชนความเช่ือ และการจัดต้ังเสา 
 จัดการต้ังเสา (เสาหงส์) ทางทิศตะวันออกของ
วัด ทางทิศตะวันออกของบ้าน ตั้งเสาไม่ดี (เสาหงส์) 
เสานั้นต้องเจาะรูทะลุตรงกลาง ขนาบด้วยไม้สองข้าง 
(ตะเกียบ) จึงต้ังได้ ต้ังเสาร์แล้ว ต้องบูชาพระพุทธ และ
เจริญพระพุทธมนต์ ถ้าต้ังสถานที่ไม่ถูกใจแล้วถอนข้ึนมา
ย้าย ไปต้ังที่อ่ืนไม่ได้ถ้าทำอย่างน้ัน เจ้าของเสาน้ัน อายุ
ส้ัน ทุกข์ยากถึงแก่ชีวิตก็ได้  
 ลักษณะของหงส์มอญ เป็นลักษณะหงส์สองตัว




ทำเป ็นร ูปหงส์พม่าก ็จะถือว ่าเป็นศ ัตร ู หงส์ยกเท้า                       
มีความหมายในเชิงการเมืองสืบเนื่องจากทางการพม่า




จะก้าวไปข้างหน้าเสมอ (มนธิรา ราโท, 2552: 203)  
 บุญแสวง (2560: สัมภาษณ์) ได ้กล่าวว่า 
หงส์ของมอญก่อนที่จะมาเป็นมาเป็นหงส์ไทยยืนตัวเดียว








 จากข้อมูลหงส์ของมอญนั้นจะมีลักษณะ คือ  
1. หงส์สองตัวซ้อนกัน 2. หงส์บิน 3. หงส์ยกเท้า ทั้ง 3 
ลักษณะจะมีความหมายและโอกาสที่ใช้แตกต่างกัน ดังน้ี  




 2. หงส์บ ิน เป ็นสัญลักษณ์ที ่มีความหมาย
เกี ่ยวข้องกับการเมืองมีลักษณะเป็นหงส์กำลังบินแต่
ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของพม่า  
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การประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับประดับหางหงส์ที่เรียกกันว่า
ดอกชบา ผ้าที่ใช้ทำเป็นหางหงส์จะใช้ผ้าอะไรทำก็ได้ยาว




ความกว้างของผ้าจำนวน 9 ท่อน ผูกทางด้านขวาของ
ผ้าเพื่อให้ผ้าสามารถกลางออกได้ แล้วจึงนำดอกชบาที่
ประดิษฐ์ไว้ด้วยเศษผ้าสีต่าง ๆ ประดับที่ปลายไม้ไผ่ ข้าง
ละ 9 ดอก แล้วนำไปติดที่ไม้ไผ่ตามแนวกลางของผ้าอีก 
9 ดอก ตรงส่วนหัวมีตะกร้อสานด้วยหวาย 1 ลูก ติด
ดอกไม้ 4 ดอก ส่วนด้านหางมีตะกร้อลูกเล็ก ๆ  2 ลูก
ติดดอกไม้ลูกละ 4 ดอก ตะกร้อลูกสุดท้ายนิยมใช้ด้วย





ผ้าท ั ้ง 9 อันนั ้นเป ็นคติความเชื่อ หมายถึงความ
เจริญก้าวหน้าในการทำมาหากิน สำหรับลูกตะกร้อทั้ง
สามลูกนั ้น หมายถึงพระรัตนตรัย ส่วนดอกไม้ท ี่เป็น
เคร่ืองประดับน้ันเป็นเคร่ืองบูชา (พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์
สกุล และคณะ, 2558: 49) 
 

































เร ียกว ่าประเพณีแห่ธงตะขาบหรือเร ียกรวมกันว่า




อดีตเมืองหลวงของประเทศมอญ (ปภัสสร เธียรปัญญา 
และคณะ, 2547: 101) 
  จากเนื ้อหาข้างต้นประเพณีแห่หางหงส์ธง







  เร ิ ่มเตร ียมการด้วยการเย ็บผ้าที ่จะทำเป็น
ชิ้นส่วนของหางหงส์ ซึ่งการเย็บผ้าหางหงส์มักจะนำไป
เย็บที ่ว ัด เพราะสถานที ่กว้างและเป็นที ่รวมตัวของ
ชาวบ้านอยู่แล้ว ใช้เวลาทำประมาณ 2 วัน 
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โดยนำไปแขวนไว้กับไม้ใต้ตัวหงส์ใกล้ๆ กับยอดของเสา
หงส ์ การท ี ่ต ้องแห ่หางหงส ์ ในว ันส ุดท ้ายของวัน
สงกรานต์ของทุกปี เพราะถือกันว่าเป็นประเพณีเชื่อกัน
ว่าหงส์จะผลัดขนทุกปีโดยเฉพาะหางหงส์จะหลุดออก
หมด หางหงส์นั ้นชาวมอญจะถือว ่าเป็นสิ ่งสำค ัญใช้
กำหนดทิศทางเหมือนดั่งหางเสือเรือ หากไม่มีย่อมไม่
สามารถไปตรงทิศทางตามที่ต้องการได้ ฉะนั้นแล้วชาว












กันมาจนถึงปัจจุบัน (พิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล และ
คณะ, 2558: 44) 
 
2. กำหนดรูปแบบ และองค์ประกอบการสร้างสรรค์




 จากการศึกษาพบว่า การกำหนดรูปแบบ และ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงชุด “แห่หางหงส์       
ธงตะขาบ” เป็นการนำแนวคิด และแรงบันดาลใจมาจาก






 2.1 รูปแบบการแสดง ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 
ช่วง โดยในแต่ละช่วงได้นำเอาอัตลักษณ์ รูปแบบ คติชน 
และความเช ื ่อ มาจากประเพณ ีเข ้ามาว ิ เค ราะ ห์ 
ตีความหมาย โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 




การทำในแต่ละขั ้นตอนนั ้นต้องใช้ระยะเวลา ความ




 - ช่วงที่ 2 “ศรัทธารามัญ” เป็นการนำเสนอ
ให้เห็นถึงความเลื่อมใส และศรัทธาในพระพุทธศาสนา




ของการรำมอญเพื่อนำเสนอให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจน   
 - ช่วงที ่ 3 “สังสรรค์ประเพณี” เป ็นการ
นำเสนอให้เห็นถึงเมื่อหลังเสร็จส้ินการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาแล้ว จะมีการรวมตัวของชาวไทยเชื้อสาย
มอญในชุมชน จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดงานเฉลิมฉลอง 
ร่ืนเริงตามประเพณีที่อยู่ในช่วงเทศกาลของวันสงกรานต์  
 




ไทยทั ่วไปแต่ใช้ฆ้องวงคนละแบบ คือ ใช้ฆ้องวงมอญ 
(รูปโค้งขึ ้น) แทนฆ้องวงไทย ทั ้งฆ้องวงมอญวงใหญ่  
วงกลางและวงเล็ก และใช้ตะโพนมอญซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าแทนตะโพนไทย ใช้ปี่มอญที่มีขนาดโตกว่า ทำให้
เสียงก้อง และกังวานกว่า ทุ้มเศร้ากวา่แทนปี่ใน และมี
เป ิงมางคอกเข้ามาประกอบด้วย โดยบรรเลงได ้ทั้ง
ทำนองและจังหวะ ปี่พาทย์มอญแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆ 
ซึ่งแล้วแต่จำนวนเครื่องดนตรีที่ใช้ เช่น ปี่พาทย์มอญวง
เล็ก ปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ และปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ 
เป็นต้น บางคราวมีการเพิ่มฆ้องวงมอญเข้าไปในวงเป็น
จำนวนมากถึง 7 โค้ง 10 ตามแต่ความเหมาะสมของ
รูปแบบการแสดง (ทองคำ พันนัทธี. 2539: 54) ซ่ึง
ดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดง ชุด “แห่หางหงส์ 
ธงตะขาบ” นี้จะใช้ปีพาทย์ในลักษณะเครื่องใหญ่ แบ่ง
ท่วงทำนองออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีอัตรา




ภาพท่ี 2 วงปี่พาทย์มอญ (เครื่องใหญ่) 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. (2560).  
ดนตรีไทย: การบรรเลงดนตรีไทยประกอบงาน. 















ไพรัตน์ (2560: สัมภาษณ์) เลขาธิการสมาพันธ์ชาว
ไทยเชื้อสายรามัญ จังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวว่า 
 การแต่งกายของชาวมอญผู้ชายจะสวมเกลิด 
คือ ผ้านุ ่ง ส่วนผ้าผืนยาวที ่น ุ ่งเวลาออกงานสำคัญ 
เรียกว่า เกลิดฮะเหลิ่น แปลว่า ผ้านุ่งยาว (ลอยชาย) 
ส่วนเสื้อเป็นเสื ้อคอกลมผ่าอกตลอด แขนกระบอก มี
กระดุมผ้าหรือเชือกผูกเข้ากัน สมัยก่อนนิยมไว้ผมยาว
โพกศีรษะ ต่อมาตัดผมส้ันแบบสมัยนิยม 
 การแต่งกายของชาวมอญผู ้หญิง สวมหนิ่นห์ 
คล้ายผ้านุ ่งของผู ้ชาย แต่ลายละเอียดสวยงามกว่า        
และวิธีการนุ่งต่างกัน สวมเสื้อตัวในคอกลมแขนกุดตัว
สั้นแค่เอว เล็กพอดีตัว สีสด สวมทับด้วยเสื้อแขนยาว




เคร่ืองประดับ 2 ชิ้น บังคับไม่ให้ผมมวยหลุด คือ โลหะ
รูปตัวย ูคว ่ำ U แคบ ๆ และโลหะรูปป ีกกา } ตาม
แนวนอน ภาษามอญเรียกว่า อะน่ดโซ่ก และ ฮะเหล่ียง
โซ่ก  
 สิ่งสำคัญของคนมอญเมื่อเข้าวัดเข้าวา คือ ผ้า
สไบ เรียกว่า หยาดโต๊ด ใช้ได้ทั้งชายและหญิง โดยมาก
ชายสูงอายุมักใช้ผ้าขาวม้า วิธีห่ม พาดจากไหล่ซ้ายไป
ด้านหลัง อ้อมใต้รักแร้ขวา แล้วขึ้นไปทับบนไหล่ซ ้าย 
หากไปงานรื่นเริง เที่ยวเล่น ก็ใช้คล้องคอ หรือพาดลง
มาตรง ๆ บนไหล่ซ้าย  
 ซึ่งการแต่งกายที่ใช้ในการประกอบการแสดง 










ประตู และหน้าต่าง ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี 
(ศาลากลางหลงัเก่า) 
ท่ีมา: ภรดี พันธุภากร และเสกสรร ตันยาภิรมย์. (2548). 
การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิง สกุลช่าง
จันทบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา. 7(1). 60-72. สืบค้นเม่ือ






ภาพท่ี 4 การแต่งกายชาวไทยเชื้อสายมอญ ของจังหวัด







ภาพท่ี 5 การแต่งกายหน้า-หลัง  
ของผู้ชายชาวไทยเชื้อ สายมอญ 
(เครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ แบบไปงานรื่นเรงิ เท่ียวเล่น) 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
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ภาพท่ี 6 การแต่งกายหน้า-หลัง 
ของผู้หญิงชาวไทยเชื้อสายมอญ 
(เครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ แบบไปงานรื่นเรงิ เท่ียวเล่น) 




ภาพท่ี 7 การแต่งกายชาวไทยเชื้อสายมอญ ของจังหวัด







ภาพท่ี 8 การแต่งกายหน้า-หลัง  
ของผู้ชายชาวไทยเชื้อสายมอญ 
(เครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ แบบเขา้วัด งานบุญ) 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
  
 
ภาพท่ี 9 การแตง่กายหน้า-หลงั  
ของผู้หญิงชาวไทยเชื้อสายมอญ 
(เครื่องแต่งกายสร้างสรรค์ แบบเขา้วัด งานบุญ) 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
 
 ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการแสดงก็







ภาพท่ี 10 เสาหงส์ และธงตะขาบ 
ท่ีใช้ประกอบในการแสดง 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
 
 2.4 รูปแบบท่ารำและการแปรแถว 
 ท่ารำที ่ใช้ประกอบในการแสดงชุด “แห่หาง
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จะกดสะเอว กดไหล่แล้วเอียงศีรษะไปด้านน้ัน ไม่มีการตีไหล่หรือกระทายไหล่ นอกจากน้ีการต้ังวงรำมอญจะต้ังวงโค้ง 
ให้ปลายนิ้วเข้าหาลำตัวด้านหน้าระดับอก โดยจะกันข้อศอกออกไปให้ได้วงโค้ง ลักษณะการตั้งวงแบบรำมอญจึงมี
ลักษณะเฉพาะตำแหน่งของวงจะอยู่ในระดับหางคิ้วแต่ลำแขนจะโค้งเข้าหาลำตัวเสมอไม่ตั้งตรงไปด้านข้าง ส่วนการ
แปรแถว การรำมอญจะเริ่มต้นออกมาเป็นแถวตอน แล้วแปรแถวหน้ากระดาน เมื่อจะเข้าวงก็จะเดินเป็นวงกลมหัน
หน้าเข้าหากัน ลักษณะการเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวไปตามวงทั้งไปและกลับในลักษณะหันหน้า เข้าวงตลอด (รจนา 




   
 
ภาพท่ี 10 ท่ายอดมะตาด (สงูสุด เบื้องสูง) ท่าฟ้อนเมิงมาง  เดินทาง เคลื่อนไหว) ท่าสอดสร้อย (เก้ียวพา) 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
 
   
 
ภาพท่ี 11 ท่าเริ่มต้นการรำมอญ (การเคลือ่นไหว) ท่ามอญแขนอ่อน (ต้นมอญรำ) ท่าลอ้ตะโพนมอญ (รำล่อ) 
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ภาพท่ี 12 ท่าเสาหงส์ (บูชาเสาหงส์) ท่าธงตะขาบ (ถวายธงตะขาบ) ท่ามอญถวายบัว (สักการะ บูชา) 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
 
   
 
ภาพท่ี 13 ท่ามอญพาดสไบ (ห่มสไบ แตง่ตัว) ท่าเวียนซ้าย (การแห่ การเวียนธง) ท่าผูกลูกหนู (ผูก มัด) 
ท่ีมา: ภาพโดยผู้วิจัย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 
 
3. ประสิทธิภาพของการสร้างสรรค์การแสดงชุด “แห่หางหงส์ ธงตะขาบ” ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ในด้าน
ความเหมาะสม และความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับชมการแสดงก่อนการเผยแพร่สู่สังคม 
 จากการนำเสนอข้อมูลการวิจัยในรูปแบบของการแสดง พบว่า ประสิทธิภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความเหมาะสม และความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ผลงาน (n = 6) 
 
รายการประเมินความสามารถ  SD 
ระดับ
ความสามารถ 
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด “แห่หางหงส์ ธงตะขาบ” 
กรอบแนวคิด/แรงบันดาลใจ/ความสำคัญของการสร้างสรรค์ 4.17 0.41 มาก 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 4.50 0.55 มาก 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 4.17 0.41 มาก 
วิธีการดำเนินงาน (การวางแผนและขั้นตอนในการดำเนินการสร้างสรรค์) 4.17 0.41 มาก 
แหล่งข้อมูล/เอกสาร/งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 3.83 0.41 มาก 
หลักและวิธีการสร้างสรรค ์ 4.00 0.50 มาก 
การกำหนดรูปแบบงานสร้างสรรค์ 4.00 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 
รายการประเมินความสามารถ  SD 
ระดับ
ความสามารถ 
การออกแบบและการสร้างสรรค์ 4.33 0.52 มาก 
การกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ 4.33 0.52 มาก 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการสร้างสรรค์ 4.33 0.52 มาก 
รวม 4.18 0.46 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพในด้านความคิด
สร้างสรรค์ผลงาน จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
สร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.16 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.46  
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อผลงานสร้างสรรค์       
(n = 6) 
 
รายการประเมินความคิดเห็น  SD 
ระดับความ
คิดเห็น 
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด “แห่หางหงส์ ธงตะขาบ” 
รูปแบบ และวิธีการแสดงมีความชัดเจนและเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ประเภท จารีตของการแสดง 
4.33 0.52 มาก 
การแสดงมีเหมาะสม สวยงาม และการสื่อสารเข้าใจง่าย 4.33 0.52 มาก 
การสร้างนาฏลักษณ์ของการแสดงมีความชัดเจนและเหมาะสม 4.00 0.50 มาก 
การเลือกผู้แสดงมีความเหมาะสมต่อการแสดง 4.33 0.52 มาก 
ความสามารถในการสื่อสารและการแสดงออกทางอารมณ์ร่วมของผู้แสดง 4.17 0.75 มาก 
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความเหมาะสม ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการแสดง 
4.17 0.41 มาก 
เครื่องแต่งกายเอื้ออำนวยและสนับสนุนต่อผู้แสดงให้ดูโดดเด่น และสวยงาม 4.00 0.50 มาก 
อุปกรณ์ที่ใช้เอื้ออำนวยและสนับสนุนต่อผู้แสดงให้ดูโดดเด่น และสวยงาม 
สื่อสารเข้าใจง่าย 
4.17 0.41 มาก 
ดนตรีที่ใช้ในการแสดงมีความชัดเจนและเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ประเภท และจารีตของการแสดง 
4.33 0.52 มาก 
การใช้เทคนิคทางการแสดง แสง สี มีความหลากหลาย สวยงาม และ
เหมาะสม 
4.17 0.41 มาก 
ระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสมกับการแสดง 4.17 0.41 มาก 
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ สามารถอนุรักษ์และส่งเสริม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม 
4.33 0.52 มาก 
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ มีประโยชน์และคุณค่า 
ทางการแสดง 
4.67 0.52 มากท่ีสุด 
องค์ประกอบโดยรวมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลงานสรา้งสรรค์ชุด 
แห่หางหงส์ ธงตะขาบ 
4.67 0.52 มากท่ีสุด 
การแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ สามารถนำออกเผยแพร่สู่
สังคมได้ 
4.67 0.52 มากท่ีสุด 
รวม 4.30 0.50 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ต่อผลงานสร้างสรรค์ จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ท่าน พบว่า ความเหมาะสม และความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
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การแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ อยู่ใน
ระดับ มาก โดยมีค ่าคะแนนเฉลี ่ย เท ่าก ับ 4.30            




แห่หางหงส์ ธงตะขาบ สู่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม:    
การออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงสำหรับการนำเสนอ





 จากการศึกษาพบว่า ประเพณีแห่หางหงส์ ธง
ตะขาบ หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า ประเพณีถวายธงตะขาบ
นี ้ เป ็นประเพณีสำค ัญของชาวมอญในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ คือ การแห่ธงไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เสาหงส์ 
ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีจัดกันเพียงปีละครั้ง ถือเป็น
เอกลักษณ์ของชาวมอญ เสาหงส์จึงเป็นสัญลักษณ์ของ
การสร้างว ัดมอญในประเทศไทย ซึ ่งสอดคล้องกับ 




ประด ับบ ูชาป ูชน ียว ัตถสถานให ้งดงาม และเพื่อ
ประกอบศาสนพิธีอย่างอื่นๆ โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นใน
วันสุดท้ายของวันสงกรานต์ โดยจะมีธงที่ใช้ประดับเสา
หงส์ เรียกกันว่าหางหงส์บ้าง ธงตะขาบบ้าง ตามแต่ละ
ตำนานที ่ เล ่าสืบต่อกันมา ซึ ่งตัวหงส์ภาษามอญจะ
เรียกว่า “เจียะนู่” ส่วนผืนธงที่มีลักษณะคล้ายตัวตะขาบ 




เรียกว่า ดอกชบา ขนาดของผ้าโดยมากยาว 3 เมตร 
กว้าง 1 เมตร หัวท้ายมน ส่วนหัวจะมีขนาดใหญ่กว่า
เล็กน้อย เหลาไม้ไผ่จำนวน 9 อัน สำหรับผูกขวางผ้า
เพื่อให้ผ้ากางออกเวลาแขวน นำดอกไม้ที่ประดิษฐ์ข้ึนมา
ประดับที่ปลายไม้ไผ่ท้องสองข้างรวมถึงตรงกลางไม้ รวม










ขึ ้นยอดเสาหงส์อ ีกหนึ ่งว ัน โดยพิธ ีแขวนธงมักจะ
กำหนดให้ตรงกับวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ โดย
มีผู ้เฒ่ามาเป็นประธานฝ่ายชาวบ ้านทำพิธีถวายแด่








 จากการศึกษาพบว่า การกำหนดรูปแบบ และ
องค์ประกอบการสร้างสรรค์การแสดงชุด “แห่หางหงส์       
ธงตะขาบ” เป็นการนำแนวคิด และแรงบันดาลใจมาจาก




แสดง โดยกำหนดรูปแบบการแสดง แบ่งออกเป็น 3 
ช่วง โดยในแต่ละช่วงได้นำเอาอัตลักษณ์ รูปแบบ คติชน 
และความเช ื ่อ มาจากประเพณ ีเข ้ามาว ิ เค ราะ ห์ 
ตีความหมาย โดยแบ่งออกเป็นช่วงที่ 1 “รวมจิตรอาสา” 
ช่วงที ่ 2 “ศรัทธารามัญ” และช ่วงท ี ่ 3 “สังสรรค์
ประเพณี” ซึ ่งสอดคล้องกับ (วีรวัฒน์ วงศ์คุปไทย , 















ออกเป็น 3 ช่วง ซ่ึงในแต่ละช่วงจะมีอัตราจังหวะ 3 ชั้น 
2 ชั้น และชั้นเดียว การแต่งกายที่ใช้ในการประกอบการ
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ไปด้วย เสาหงส์ และธงตะขาบ โดยผู้วิจัยจะยึดรูปแบบ
ดั้งเดิมของเสาหงส์ และธงตะขาบไว้อยู่ แต่จะปรับขนาด 
น้ำหนัก และวัสดุที่ใช้เพื่อให้เหมาะสมในการแสดง ท่า




ความหมายที ่เข้าใจได้อย่างชัดเจน ซึ ่งสอดคล้องกับ 
Thailand Medical Tourism Cluster (ปิยวดี มากพา , 
2560: 72) จากการศึกษาการประกอบการธ ุรกิจ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมถูกนำ
ใช้เป็นทรัพยากรในการส่งเสริมการประกอบการ โดย
ทุนทางวัฒนธรรมที ่เป็นแนวความคิด ความเชื่อ เป็น




นำมาใช ้ประโยชน์ในการท่องเท ี ่ยว ได ้แก ่ แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน อุทยาน ประวัติศาสตร์ 
ศาสนสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน เทศกาล และงานประเพณี 
งานศิลปหัตถกรรมที ่นำมาพัฒนาให้เป็นสินค้าประจำ
ท้องถิ ่น ตลอดจนวิถีช ีว ิตความเป็นอยู ่ และอัธยาศัย
ไมตรีของคนไทย ล้วนแล้วแต่ เป ็นทร ัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย เป็นเสมือนตัวเสริม
การท่องเที่ยวให้มีความ สมบูรณ์ เป็นจุดเด่นหรือจุดขาย




หางหงส์ ธงตะขาบ” ในด้านความคิดสร้างสรรค์     
ในด ้านความเหมาะสม และความพ ึงพอใจของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับชมการแสดงก่อนการเผยแพร่สู่
สังคม 
 จากการศึกษาพบว่า ประสิทธ ิภาพในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 
ท่าน พบว่า ประสิทธิภาพในด้านความคิดสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงสร้างสรรค์ ชุด แห่หางหงส์ ธงตะขาบ 
อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.16 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 และความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลงานสร้างสรรค์ พบว่า ความ
เหมาะสม และความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการ
แสดงสร้างสรรค์ชุดแห่หางหงส์ ธงตะขาบ อยู่ในระดับ 
มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ซึ่งสอดคล้องกับ (ประวิทย์ 




ปริญญาตรีชั ้นปีที ่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 






ของผลงานจำนวน 6 ท่าน โดยภาพรวมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 
และความคิดเห ็นของผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิท ี ่ม ีต ่อผลงาน
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